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Abstract
based of republic indonesia’s 1945 constitution Article 28 G, Article 28 I, Article
28J, and the Indonesian national goals stated in the fourth paragraph of the
constitution, which underlie the provision of legal protection against its citizens,
the Indonesian state is obliged to provide legal protection to all its citizens are not
exempt victims of crime. Crime victim is the party that suffered losses, because
victims means people who have suffered from physical and mental harm, and/or
economic loss due to violation of criminal laws. In the criminal justice system in
Indonesia, crime victims are given legal protection in the form of restitution in
Law of Republic of Indonesia number 13 year 2006 on witnesses and victims
protection. Restitution is compensation provided to victims or family or family by
the offender or the third parties, may include return of property, payment or
compensation for loss or suffering or reimbursement of expenses for certain.
Restitution is a form of criminal liability by the offender to victims of crime.
Restitution is a form of restoration of the rights that had been taken due to
criminal acts.
Keywords: crime victims, offender, restitution, legal protection,
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